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SARI BACAAN 
Perairan Ekuator Pasifik Barat merupakan tempat bertemunya massa air yang 
datang dari bumi belahan selatan dan belahan utara Samudra Pasifik. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis sebaran vertikal dan horizontal suhu, salinitas serta 
mengidentifikasi karakteristik massa air melalui analisis diagram T-S dan melihat 
hubungan El Nino terhadap massa air di Perairan Halmahera dan Papua Barat 
menggunakan data model INDESO yang diverifikasi data Observasi TAO pada 4 
musim mulai bulan desember 2014 hingga november 2016. Distirbusi vertikal suhu 
setiap musim mengalami nilai yang hampir sama pada lapisan permukaan 
tercampur, lapisan termoklin dan lapisan dalam sedangkan pada distribusi vertikal 
salinitas mengalami variasi setiap musim terutama bagian lapisan atas dan haloklin. 
Pada distribusi horizontal suhu pada musim barat dan musim peralihan I lebih 
rendah dibanding musim timur serta musim peralihan II . serta distribusi horizontal 
salinitas pada setiap musim mengalami variasi. Pada diagram TS menghasilkan 
karakteristik jenis massa air lapisan permukaan yang memiliki salinitas rendah 
dengan suhu panas dan jenis massa air berkarakteristik salinitas maksimum yaitu 
SPSW (south pasific subtropical water) serta salinitas minimum yaitu SPIW (south 
pasific intermediate water). Hubungan El nino terhadap massa air tergambar pada 
hasil korelasi dimana antara data model temperatur dan indeks Nino 3.4 bernilai –
0,558 ini menunjukan hubungan yang berlawanan serta kuat. Sedangkan hasil 
korelasi antara data model salinitas dan indeks Nino 3.4 bernilai 0,777 ini 
menunjukkan hubungan yang searah serta sangat kuat. 
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ABSTRACT 
Western Pasific Equator seas as a meeting place for the mass of water coming from 
the southern and the northern Pacific Ocean. This study aims to analyze the vertical 
and horizontal distribution of temperature, salinity and identify the characteristics 
of water mass through T-S diagram analysis and the relation between El Nino to 
water mass in Halmahera seas and West Papua using INDESO model data verified 
TAO observation data in 4 seasons start from December 2014 to November 2016. 
Vertical Distribution of temperatures each season has almost the same value on the 
mixed surface layer, thermocline layer and inner layer while the Vertical 
Distribution of salinity varies every seasons especially the upper layer and 
halocline. On the horizontal distribution of temperatures in the west season and the 
transition season I is lower than the east season and the transitional season II also 
the horizontal distribution of salinity varies every seasons. The T-S diagram shows 
the characteristics types of water mass surface layer has lower salinity with hot 
temperature and type of water mass having the maximum salinity is SPSW (South 
Pasific Subtropical Water) and minimum salinity is SPIW (South Pasific 
Intermediate Water). The relation between El Nino to water mass is illustrated in 
the correlation result between the temperature model data and Nino index 3.4 with 
value -0.558, it’s show the opposite and strong relation. While the correlation 
between salinity model data and Nino Index 3.4 with value 0.777 it’s shows direct 
relation and very strong. 
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